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Título: Debate sobre diferentes puntos de vista. 
Resumen 
La dinámica a seguir en los debates resulta básica para que se lleve a cabo de la manera más satisfactoria posible. Esta ha de estar 
bien estructurada y ordenada. Por ello es esencial la práctica de los debates. En ellos encontraremos diferentes personas que 
mantienen unos intereses personales o grupales concretos. Así que debemos preparar al alumnado en la utilización de argumentos 
científicos o de otra índole bien utilizados siguiendo básica la lógica en el establecimiento de sus propias ideas, y siempre en base 
al respeto hacia otras miradas referente a la misma temática. 
Palabras clave: Plaga, control biológico, control químico, ecosistema, insectos minadores, Crisopas y Orius, arañas, avispas 
parasitoides, depredadores, contaminación, plaguicidas, néctar, apicultora y fumigación. 
  
Title: Discussion of different views. 
Abstract 
The dynamic forward in the debates is basic to be carried out in the most satisfactory manner possible. This must be well 
structured and orderly. Therefore the practice of debates is essential. They find different people who maintain a specific personal 
or group interests. So we must prepare students in the use of scientific arguments or other basic well used following the logic in 
setting their own ideas, and always based on respect for other viewpoints concerning the same subject. 
Keywords: Pest, biological control, chemical control, ecosystem, leafminer insects, lacewings and Orius, spiders, parasitic wasps, 
predators, pollution, pesticides, nectar, beekeeper and fumigation. 
  




Las poblaciones que forman parte de los ecosistemas se mantienen en equilibrio con un crecimiento limitado. En ciertas 
condiciones, este equilibrio se ve interrumpido y se produce un crecimiento exponencial de una población afectando a 
otras especies de las cuales tienen relación el ecosistema e incluso de los factores abióticos de los que dependen. 
En la mayoría de las ocasiones, el aumento de la población en cuestión viene provocado por la existencia de una 
cantidad muy elevada o ilimitada de recursos, o por la disminución significativa o ausencia de depredadores, originando lo 
que conocemos como plaga. 
De manera que debemos de concretar el concepto de plaga, entendiéndolo como cualquier especie animal que el 
hombre considera perjudicial a su persona, a su propiedad o al medioambiente.  
Desde el punto de vista humano, la plagas interfieren de manera directa o indirecta sobre la actividad económica, 
especialmente en los cultivos porque muchas de las especies que actuan como plagas son herbívoras y atacan a los 
campos de cultivo. 
En muchas de las situaciones encontradas en la naturaleza se han producido porque las personas han eliminado los 
depredadores naturales del organismo que actúa como la plaga. Como ejemplo podemos poner la plaga de medusas, 
bancos enormes de Cnidarios que invaden las aguas costeras, en parte porque el ser humano ha hecho disminuir en gran 
proporción la población de tortugas y atunes, los dos principales depredadores de las medusas. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Inicialmente al desarrollo de la actividad en sí, el professor/a debe de partir de los conocimientos previos tratados en 
diferentes sesiones del curso y/o en base a los conocimientos de cultura científica adquiridos a partir de diferentes 
fuentes. Una presentación de los conceptos básicos del tema de ecologia, como por ejemplo el significado de especie 
plaga, la dinámica de las poblaciones y un plantemiento de la situación que trabajarán ayuda a situar al alumno/a en la 
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temática de esta actividad. A medida que se van trabajando los contenidos, estos mismos se amplían conectándolos y 
preparándolos para establecer la esencia de la investigación. Con todo este planteamiento de la actividad de debate 
activamente y se pretende que en su desarrollo el/la alumno/a se siente motivado/a en la realización y la finalización del 
mismo, especialmente por la controversia generada. 
La esencia de la investigación consiste que el alumnado entienda que existen diferentes opiniones en torno a un tema y 
que se potencie diferentes competencias basándose en la reflexión, interpretación y defensa de cada punto de vista, 
desde el momento que se prepara cada alumno sus argumentos para defender su postura, hasta el establecimiento de las 
nuevas preguntas planteadas o la conclusión establecida. 
Cuando el/la profesor/a presenta el debate ya ha concretado la temática de discusión, es decir, se plantea el problema 
que es la presencia de una plaga ( los minadores en los claveles) con sus efectos a nivel económico, ambiental y social. El 
docente puede llegar a establecer, con la participación del alumnado, los efectos más notorios en relación al aspecto 
económico, ambiental y social de la presencia de la plaga, de su estudio y de la actuación, según sea de un tipo o de otro. 
De modo que las dos posibilidades para llevar a cabo una actuación acorde con el propósito a conseguir serían las 
siguientes. En primer lugar, se puede realizar una actuación química, más rápida en sus efectos positivos respecto a la 
actuación biológica. normalmente menos selectiva en relación al problema, y con consecuencias más negativas en relación 
a diferentes ámbitos. En segundo lugar, existe la posibilidad de llevar a cabo una actuación biológica, que en esencia es 
menos costosa y menos nociva que las medidas químicas. Por otro lado resulta de vital importancia un estudio previo a 
fondo de la ecología de la especie que se quiere combatir para evitar consecuencias no deseadas en otras especies o 
factores abióticos del ecosistema. 
De la misma manera que se introduce el tema y se plantea el problema situado en un contexto concreto, se debe de 
explicar al alumnado la existencia de diferentes personajes, con diferentes intereses y opiniones debido a sus 
particularidades, como lo son sus situaciones profesionales, familiares y sociales en general.  
Una vez presentados los personajes, la elección de cada personaje concierne a cada alumno/a; y será éste/a quien debe 
de prepararse el debate en torno al tratamiento de sus respectivos puntos de vista. Para guiar sus argumentos, el docente 
les facilita unas cuestiones que deberán de plantearse para desarrollar un debate interesante. 
 ¿Quién y qué queda afectado? 
 ¿A quién le puede preocupar tu punto de vista y quién está relacionado/a con tu postura?  
 
Una vez realizado los pasos anteriores, cada alumno/a deberá de llegar a una conclusión. De la mismo modo que el 
docente ha guiado el desarrollo inicial de los argumentos en cada personaje, facilita las siguientes preguntas, las cuales 
ayudaran al establecimiento de la /s conclusión/es en cuestión. Estas preguntas son: 
¿Qué información nueva has obtenido sobre el tema tratado?  
¿Qué nuevas preguntas tienes que no se han resuelto o no han sido trabajadas? 
 
 Moderador (profesor): Presenta a los participantes, regula el tiempo de sus intervenciones y recapitula las 
conclusiones. 
 Señora Llopis: Cultivadora de claveles hace 25 años. Ella apoyará el uso de plaguicidas para eliminar la plaga 
presente. 
 Señora Carnadelo: Esta señora es la jefa de su empresa que se dedica a cultivar claveles hace 20 años. Muestra su 
preocupación por la plaga presente; de la misma manera que le inquieta los aspectos ambientales de la isla y la salud  de 
los habitantes de la misma.  
Apoyará el control biológico argumentando ciertos contenidos científicos debido a la formación recibida en base a su 
preocupación e interés medioambiental. Estos argumentos son que existen arañas y avispas parasitoides que pueden 
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 Señor Álvarez: Como Director de la mayoría de las empresas de flores de la isla y en concreto del 80% de los claveles 
reflexiona y concreta lo siguiente.  
El puede comprar a otros cultivadores de las mismas especies en otras zonas pero el precio se encarecería; por lo que 
sus beneficios se verán reducidos.  
A modo de conclusión, es partidario de la fumigación de las plantas para eliminar por completo la plaga de la manera 
más rápida posible. 
 Señora Rodríguez: Ella es apicultora. Su empresa de producción de miel y cera es de gran reputación, por la calidad en 
sus productos; lo que le lleva a ser incluso la segunda fuente de ingresos de la isla, detrás de los claveles. 
Los plaguicidas que proponen ciertos partidarios de su uso matan a las abejas y contaminan el néctar. Teme que las 
avispas parasitoides depreden a las abejas también. 
 Señor Del Valle: Es el asesor científico en esta problemática que está contratado en el ayuntamiento desde hace 30 
años. Como Biólogo con estudios de control de plagas expone las posibles y diferentes casuísticas. Los plaguicidas se trata 
de una medida más rápida, pero presenta ciertos inconvenientes a tener en cuenta: tienen un alto coste económico 
cuando haces balance en largos periodos de tiempo, la mayoría de ellos contaminan diversos sectores ambientales, aun 
siendo cuidadosos en su aplicación, y muy a tener presente son poco eficaces a largo plazo. El control biológico es una 
medida más lenta y cara en sus inicios de estudios y demás, pero más efectiva y más económica a largo plazo.  
Su consejo será como primera línea de actuación, el control biológico y si no es suficiente se pasa al uso de plaguicidas. 
El control biológico se puede realizar con depredadores como son las Crisopas, Orius, arañas y avispas parasitoides. 
También se pueden utilizar trampas cromáticas y trampas con feromonas. Los insectos Orius tienen el inconveniente de 
las molestias generadas a los humanos por las picaduras. Las avispas parasitoides no matan a las abejas, su población 
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